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İnsanoğlu tarih boyunca anlam veremediği, baş edemediği ya da korktuğu her olaya bilinmeyen gizli 
güçlerin varlığı ile açıklık getirmeye çalışmıştır. Bazı zamanlarda bu güçleri kişileştirmiş, ete kemiğe 
büründürmüş, zor durumları yenmek için çeşitli ritüeller, ayinler ve törenler düzenlemiş, kültürünün 
bir parçası haline getirip nesilden nesile iletmiştir. Asırlar öncesinde, farklı coğrafyalarda yaşayan 
insanların doğa olaylarını benzer hikâye ve kahramanlar ile açıklamaları atlanılmaması gereken 
ilginç bir konudur. Örneğin, sıcak iklimin insanları doğaüstü varlıklarını ateş gibi simgeler ile 
tanımlamış, soğuk iklim insanları ise buzdan oluşmuş mitolojik varlıklardan söz etmişlerdir. 
Neredeyse her kültürde “Tanrı” olarak nitelenen güce hediye olarak kurban sunma geleneği 
görülmektedir, diğer bir deyişle, farklı kültür ve coğrafyada yaşayan insanların yarattıkları üstün 
güçleri memnun etme ritüelleri birbirine benzemektedir. 
 
Bilimin bilinmeyen birçok soruyu açıklığa kavuşturduğu çağımızda mistik öğeler ve mistik felsefe 
hâlâ önemli bir yere sahiptir. Bilim pek çok konuya araştırmalar ve deneyler ile yanıt ararken, asırlar 
öncesinde oluşturulmuş mistik kültür öğeleri pek çok insan için sorunların çaresi olabilmektedir. 
Örneğin, psikolojik sorunlara modern tıp ile çare aramak yerine meditasyon ile rahatlama 
önerilmekte, dileklerin gerçekleşmesi için çaba göstermek yerine kutsal kabul edilen yer ziyaretleri 
yapılmakta, ya da Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter gibi eserlerin içerikleri ile “bilinmeyen” 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Bilim ve teknolojinin bugün geldiği noktaya rağmen mistik öğelerin 
insanoğlu tarafından halen önemsenmesi, mistisizmin dünden bugüne çeşitli coğrafyalar üzerindeki 
yolculuğunda keşfedilmeye açıktır. Mistisizm içinde barındırdığı gizem ve vaatleri ile Pazarlama için 
iyi bir üründür. Yeter ki bu işbirliğinde etik kurallar unutulmasın. 
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